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P A R  
R O N  K I N G
CE LIVRE EST DÉDIÉ AUX ENFANTS 
QUI VEULENT LIRE ET APPRENDRE.
• Ce livre est pour toi de ma part. Je donne l’autorisation à 
l’organisme « Seeds of Knowledge » l’autorisation de l’utiliser à des 
fins.
IL ÉTAIT UNE FOIS UN PETIT GARÇON ET SA 
SŒUR, QUI AVAIENT UN MEILLEUR AMI. AVEZ-
VOUS UN AMI ?
LE GARÇON, SA SŒUR, ET LEUR AMI VOULAIENT 
DEVENIR GRANDS ET FORTS.
ILS ONT DEMANDÉ À LEURS PARENTS 
COMMENT ÊTRE GRANDS ET FORTS « ALLEZ 
DEMANDER À VOTRE FRÈRE » ONT DIT LES 
PARENTS.
ILS ONT DEMANDÉ À LEUR FRÈRE PLUS ÂGÉ 
COMMENT IL EST DEVENU SI FORT.
LE FRÈRE LEUR A DIT QU’ILS DEVAIENT ÊTRE EN 
BONNE SANTÉ POUR DEVENIR FORTS ET 
GRANDS. 
« COMMENT ALLONS-NOUS FAIRE CELA ? » ONT 
DEMANDÉ  LES ENFANTS. 
« VOUS DEVEZ FAIRE BEAUCOUP D’EXERCICE » 
A DIT LE FRÈRE « ET QUAND VOUS SEREZ 
GRANDS VOUS SEREZ EN BONNE FORME, 
COMME MOI ».
« FORME ! COMME DES TRIANGLES » ? ONT 
DEMANDÉ LES ENFANTS. « NON » A RÉPONDU LE 
FRÈRE « BONNE FORME SIGNIFIE GRAND ET 
FORT ». 
« COMMENT ALLONS-NOUS FAIRE CELA » ? ONT 
DEMANDÉ LES ENFANTS « VOUS DEVEZ FAIRE DE 
L’EXERCICE », A DIT LE FRÈRE. 
« COMMENT POUVONS-NOUS FAIRE DE 
L’EXERCICE » ? ONT DEMANDÉ LES ENFANTS. 
« FACILE ! VOUS DEVEZ JOUER DEHORS » A DIT LE 
FRÈRE.
« CELA SEMBLE AMUSANT », ONT DÉCLARÉ LES 
ENFANTS. 
DONC LES ENFANTS ONT JOUÉ DEHORS PRESQUE 
TOUS LES JOURS.
ET ILS ONT TOUS GRANDI ET SONT DEVENUS
GRANDS ET FORTS. 
VOULEZ-VOUS ÊTRE GRANDS ET FORTS?
ASSUREZ-VOUS DE JOUER DEHORS ET DE 
LIRE, ET VOUS SEREZ GRAND, FORT, ET 
INTELLIGENT.
LA FIN.
AU SUJET DE L’AUTEUR
Je m’appelle Ron King. Je suis américain Je 
suis étudiant de l’université de KSU. J’étudie 
l’anglais. J’aime jouer avec mon petit frère. 
Ce livre est le résultat d’un projet civique, 
culturel, et linguistique dans la classe de 
français du Professeur Viakinnou-Brinson le 
12, mars 2018.
